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SUBSECRETAR1A.—Sobre concesión de permisos desde el 15
(lel actual al 15 de septiembre.—Confiere comisión al Capi
tán de Corbeta don F. Benito.
SECCION DE PERSONAL.— Concede licencia al T. de N. don
.14. González.—Sobre abono de vestuario a los aprendices
torpedistas y electricistas. -- Destino a un marinero.
SECC1ON DE INFANTER1A DE MARINA.— Concede licen
cia a un yudante auxiliar de La.
SECC1ON DE INTENDENCIA. Concede licencia al C. de 1.
don L. Cortijo. - Concede pensión de placa de San Hernie
negildo al T.C. de 1. don F.Vizcarrondo.—C(Incede quin
quenio al C. de E. don A. Samper y al C. de C. don G.
Fernández Bobadilla. - Resuelve instancia de un marinero.
Aprueba las comisiones del servicio que expresa.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL, Resuelve ins
tancias de don F. Lloret, don J. Lunares y doña C. Just.







circiday.---Excmo. Sr.: Dispuesto por el Gobierno de
la República la concesión de permiso a los empleados de
la Administración del Estado que lo soliciten y que pre
cisamente tengan que ausentarse de su residencia oficial
desde el 15 del corriente mes al 15 del próximo septiembre,
se circula en Marina para general conocimiento, debiendo
establecerse los turnos que sean necesarios a fin de que el
servicio quede debidamente atendido, siendo como máxi
mo de un mes la duración del permiso referido.






Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Ca
pitán de Corbeta D. Francisco Benito Perera, jefe de los
servicios eléctricos del Arsenal de I ,a Carraca, se traslade
en comisión del servicio a Madrid, Barcelona, Sevilla y
Córdoba, por una duración probable de dos meses.
Madrid, 12 de junio de 1933.
E.:1 Subsecretario,
Antonio Azarolla.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Cádiz, Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia que eleva el Te
niente de Navío D. Luis González Ubieta y González del
Campillo en súplica de que se le concedan dos meses de
licencia reglamentaria para Madrid y Bilbao, este Minis
-terio, de conformidad con lo informado por la Seccion
de Personal, ha dispuesto acceder a lo solicitado, por es
tar comprendido en lo que determina el artículo 31 del
vigente Reglamento de licencias temporales, debiendo per
cibir sus haberes por la Habilitación General del Minis
terio y empezar a disfrutar la misma a partir del dia y dei
mes acLual, fecha en que cumple los dos años de embarco
consecutivos en buque en tercera situación.
_Madrid, o de julio de .1933.
£.4 Subsecretario,
tsiu Azuruta.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de ferrol,




Excmo. Sr.: Como complemento a los artículos 22 y 23
del régimen transitorio de la Escuela de Electricistas y
Torpedistas de la Base naval principal de Cádiz, apro
bado por Orden ministerial de 2 de febrero último (DIA
RIO OvicIAL núm. 64), este Ministerio, de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha resuelto que el vestuario de los aprendices su
jetos a dicho régimen, sea el siguiente:
Del vestuario de Marinería.
Un chaquetón de castor.
Un pantalón de vicuña, azul.
Una blusa de vicuña, azul, con el distintivo del Cuerpo.
Tres pantalones, blancos, de faena.
Tres blusas, blancas, de faena.
Dos blusas de Mahón.
Dos pantalones de Mahón.
Dos cuellos postizos.
Dos camisetas de balleta blanca.
Tres camisetas blancas, de punto.
Un gorro con el distintivo del Cuerpo y dos fundas
blancas.
Un pañuelo de seda negro.
Un saco de loneta.
Un par de polainas.'
Un jersey de lana azul.
Un cinturón de cuero.
Vestuario de los alumnos para paseo.
Dos pares .de botas negras de reglamento.
Un par de zapatos blancos con suela.
Un juego de distintivos del Cuerpo para trajes blancos.
Un traje de paño azul tina para paseo.
Un chaquetón de paño azul tina con cuello de terciopelo.
Un impermeable con mangas y capucha.
Tres trajes de esterilla blanca para paseo.
Una gorra de Auxiliar con dos fundas .blancas.
Prendas interiores para alumnos.
Seis cuellós ,duros reglamentarios.
Seis cuellos duros reglamentarias.
Tres- tohallas.
Tres camisas blancas sin cuellos ni puños.
Cuatro calzoncillos blancos.
Seis pares de calcetines blancos y seis pares negros.
Seis pañuelos blancos.
Dós juegos de cama cómpuestos 'de una Sábana de arri
ba, una de debajo y una funda de almohada-.
Dos colchas de piqué blanco.
Dos mantas de lana.
Para el servicio interior usarán los aprendices el gorro
de marinero con el distintivo en la cinta bordado en oro.
La Escuela, antes de reclamar el importe del .vestuario
de marinería de los alumnos de esta procedencia, tendrá
en cuenta lo ordenado en la Orden ministerial de 3 de
septiembre de 1932 (D. O. núm. 212) que les será de
aplicación. Lii los casos .de separación voluntaria de la
Escuela de cualquier alumno, .se atendrá al ártículo 64,
párrafo segundo, del Reglamento de la Escuela de apren
dices marineros -1,e 14 de abril de 1926 (D. O. núm. 181).
Dicho vestuario se abonará con el importe del que ha
brá de reclamarse a cada uno de los aprendices a su in
greso en la Escuela, con cargo al capítulo 6.'., artículo
concepto 29, del vigente Presupuesto,- y a estos mismos
capítulo y artículo afectarán las cantidades que la Escue
la tenga que adelantar a los aprendices que por falta de
medios no puedan abonar el exceso hasta el valor del ves
tuario fijado en esta disposición. -
Madrid, 5 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azairola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cádiz, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto que
el marinero de segunda Silvestre Tribar, con destino en la
Base naval de Ríos, cese en el mismo y pase a continuar
sus servicios al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano,
como asistente de 'su Comandante.
Madrid, 5' de julio de 1933.
Ei Subsecretario,
« Antonio Azgrold.
Señores Vicealmirante jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol y Cádiz.
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SECCION DE INFANTER IR
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Ayudante Auxiliar
de primera de Infantería de Marina D. Manuel García
Bernal, en súplica de que se le conceda licencia por enfer
mo, este Ministerio, de acuerdo con lo informado por
la Sección de Sanidad, ha dispuesto se acceda a lo solici
tado, concediéndole tres meses de licencia por enfermo
para Cuadramiro (Salamanca) y Madrid, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del Ministerio, pasan
do a la situación de disponible forzoso en Madrid a la ter
minación de la misma.
Madrid, 7 de julio de 1933. •
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid, General Jefe de la Sección de Intenden





Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Capitán
de Intendencia D. Luis Cortijo y Cortijo, en la que soli
cita dos meses y medio de licencia por asuntos propios
para Las Palmas y Tenerife, este Ministerio, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia,
ha dispuesto se acceda a lo solicitado, pudiendo comenzar
a disfrutar dicha licencia después del día 17 de agosto
Próximo en .que cumplirá el plazo mínimo de permanen
cia en su actual destino, a tenor de lo dispuesto en el ar
tículo io del vigente Reglamento de destinos de 30 de ju
nio de 1932.
El interesado percibirá sus haberes por la Habilitación
General de la Base naval principal de Cádiz.
Madrid, 30 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol y Cádiz, General jefe de la Sección de
Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en Orden de
20 del actual, dice a este de Marina lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio. se ha resuelto dar
traslado a V. E. de la Orden de nueve del actual, inserta
en el Diario Oficial número cielito treinta y cuatro, que
dice lo siguiente: "Visto el escrito del Consejo Director
de las Ordenes Militares, en el que se propone al Teniente
Coronel de Intendencia de la Armada, retirado, D. Felipe
Vizcarrondo Villalón para la pensión de la Placa de San
TTermenegildo; este Ministerio ha resuelto acceder a lo
propuesto, otorgando al interesado la citada pensión con
la antigüedad de seis de octubre de mil novecientos trein
ta v dos, a percibir desde primero de noviembre siguiente
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento, el del
interesado y demás efectos.—Madrid, 30 de junio de 1933.
Ei Subsecretario.
Antonio Azarola.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, a propuesta de la Sec
ción respectiva y de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, ha
resuelto conceder derecho al percibo del primer quinque
nio, a partir de 1.° de mayo pasado al Capitán de Fra
gata D. Antonio Samper Lapique. y al Capitán de Cor
beta D. Gabriel Fernández Bobadilla y Ragel.
Madrid, 30 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor -Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del marinero licenciado
Antonio Menéndez Muñiz solicitando se le abonen los ha
beres de los meses de junio a diciembre de 1932, que per
maneció en uso de licencia por enfermo: teniendo en cuen
ta se procede ya afectuar la correspondiente liquidación
de ejercicios cerrados para reclamación de los haberes de
junio y julio que justificó, lo que no hizo de los meses
siguientes por haber estado enfermo, como acredita en el
expediente instruido al efecto: este Ministerio, de con
formidad con lo propuesto por la Sección de Intendencia.
ha dispuesto conceder al citado marinero el relief por los
meses de agosto y septiembre de 1932. sin que proceda
efectuarlo por los meses restantes, por oponerse la Orden
ministerial de 26 de abril de 1924 (D. O. núm. 103); de
biendo practicarse lo oportuno para su reclamación por la
habilitación del crucero Miguel de Cervantcs. buque de
su último destino.
Madrid. 28 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central y lo dispuesto en el vigente RePglatnento aprobado
Por decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. T45), ha
resuelto declarar con derecho a las dietas reglamentarias
las comisiones del servicio desempeñadas por el personal
de la Base naval principal de Cartagena, debiendo afectar
el importe de la misma al capítulo 12, artículo 2.°, del pre
supuesto en ejercicio, y sin perjuicio de la detallada com
probación que hayan de practicar las oficinas fiscales coy.
rresponclientes.
Madrid, 30 de abril de T933.
El Subsecretaria.
.4111(rnie .4 za.rola
Señores General Tefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Tnterventor Central del Ministerio.
Señores...
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Base naval principal de Cartagena
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes
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Idem... ••• ••• • • • • • • • • •••
Idem...
•••
••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Almacenes... •.• ••• •.•
Artillería... ..• • • • • • • • •••
Buzos... .. . •.• ••. •••
Idem... ••• ••. ••• ••• •••






























Excmo. Sr. D. Juan Cervera...
D. Pascual Cervera... ...
D. José Hernández Fernández...
D. David Martínez... ...
D. Vicente :VIorosoli Llamas...
D. José Baró Hernández... ...
D. Antonio Tinoja Sánchez...
D. Onofre Mas Bujosa...
D. Gabriel Mourente Bruquetas.
D. Pedro Ruiz Pérez... ...
D. Ovelio Oliva Rodríguez...
D. Manuel de la Sierra... ...
• • • • • • •••
• • • ••• •••
• • ••• ••• • •
&rtículo
Reglamento
u O. M. en que
están compren
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SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Industrias de mar.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo de
la instancia elevada por D. Francisco Lloret Vives, como
representante legal de doña Concepción Terol Miralles,
concesionaria del pesquero de almadrabas denominado
"Benidorm", en súplica de que se le autorice el calamen
to de la misma durante los meses de noviembre, diciembre
y enero próximos, dejando de efectuarlo en los de julio
agosto Y septiembre del corriente año, este Ministerio, de
acuerdo con lo propuesto por la Subsecretaría de la Ma
rina Civil, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, per
mitiendo la pesca de los demás artes del Distrito a que
pertenece esta almadraba dentro de la zona vedada por
el artículo 18 del Reglamento de 2 de enero de 1917, que
es el vigente para esta concesión, entendiéndose que esta
autorización es válida para un solo calamento dentro de
los meses solicitados.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tis. Madrid, 4 de julio de 1933.
El Subsecretario encargadó del despacho.
Leonardo Martín Echeverría.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
Ilmo. Sr. : Visto el expediente instruido con motivo de
la instancia elevada por D. Jaime ',linares Lloret, quien
como representante legal de doña Rita Llinarec Lloret, con
cesionaria del pesquero de almadrabas denominado "Cala
del Charco" solicitando efectuar el calamento de dicha
almadraba en la época comprendida entre i. octubre
próximo y el 30 de junio del año 1934, renunciando al de
recho que tiene su poclerdante de pescar durante los me
ses de julio, agosto y septiembre del ario actual, y tenien
do en cuenta lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento
para la pesca con el arte de almadrabas, de u de febrero
de 1921, que es el vigente para el pesquero de que se trata,
este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por la Sub
secretaría de la Marina Civil, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado por D. Jaime Llinares Lloret; permitiéndose
la pesca con los otros artes del Distrito dentro de la zona
vedada por el artículo 23 del Reglamento vigente desde
el (lía 15 de octubre de este año hasta el 30 de enero del
próximo venidero, siendo válida esta autorizaciónyara un
solo calamento entre las indicadas fechas, conforme se pre
ceptúa en el artículo 19 del referido Reglamento.
Lo que manifiesto a V. I. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 4 de julio de T933.
El Subsecretarioo ery:arr-ncio del despacho.
1 m'ardo Fcheverrin.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
Timo. Sr.: Como resultado de instancia presentada en
2 de junio ultimo por doña Concención just y de Albisúa,
vecina de Alicante, solicitando la autoriz.ación reglamen
taria para poner a su nombre el -vivero de langosta y molus
cos que por Orden de 29 de mayo de 1-9_2.8 (D. O. núm. T29)
había sido concedido a D. Pascual Villacieros "Batanero.
por haberle sido adjudicado a la peticionaria en virtud de
auto del Juzgado del Distrito del Sur, de Alicante, de fe
cha 3 de marzo último, este Ministerio, de acuerdo con lo
informado por la Inspección General de Pesca. ha trniclo
a bien acceder a lo solicitado.
Madrid, 4 de julio de T933.
El Subsecretario encargado del despacho.
Leonard() lfartín Feheverrfa.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
o
Ilmo. Sr.: Como consecuencia del expediente instruido
en virtud de solicitud presentada por el Pósito Marítimo
terrestre y toda la clase pescadora de Darbo (Canas de
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tenor por el personal del Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.° de
de 18 de junio de 1924 (D.O. núm. 145)
COMISION CONFERIDA
Comisión de servicio...
Idem íd • ••• 9•• ••• •••
••• • •• • •• 11•• ••• • e• ••• ••• ••• • • •





I dem íd. ...
ldem íd. ...
Proyectar una instalación en la galería de
Curso de reválida para ascenso... ...
Idem íd.
Comisión de servicio... ... ••• •••
••• ••• ••• 111111 ••• ••• •••
••• ••• ••• •• • ••• ••• ••• •••
• • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••11 ••• •••
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EN QUE PRINCIPIA EN QUE TRRMINA
1933 8 marzo
1933 • 8 marzo
y 25
... Los mismos.—
•• • • •• Los mismos....
o• • •• Los mismos....
••• ••• Los















































































Cartagena, 20 de marzo de 1933.—E1 Jefe del Estado Mayor, Luis P. del Pool!.
Morrazo), teniendo en cuenta el informe emitido por el
Instituto Español de Oceanografía, este Ministerio, de
acuerdo con lo propuesto por la Subsecretaría de la Ma
rina Civil, ha acordado suspender la veda del percebe en
toda la Región Noroeste, en lo que resta de ella en el pre
sente año, a excepción de una zona suficientemente extensa,
con objeto de que en la misma se reproduzca dicha espe
cie, a cuyo fin el Delegado Regional de Pesca ordenará
a todos los Subdelegados de él dependientes reúnan con
urgencia a las Sociedades de mariscadores de sus respec
tivas Subdelegaciones y demás entidades v personas que
estimen oportunas, para que en cada Subdelegación se fije
la zona de descanso de referencia, a base de que la exten
sión de ésta no ha de ser menor de la mitad de la parte
de costa comprendida en los límites que abarque aquélla:
zona que será la que el afín próximo estará en actividad
en descanso, por lo tanto, la señalada para este año:
pudiendo, una vez •eñaMa, autorizarse por el Delegado
Regional la extracción de la especie de que se trata; de
biendo, además, tenerse en cuenta queda prohidida esta
y su venta para "pifias de percebes", cuyos individuos más
grandes midan menos de cuatro centímetros de longitud
total.
Madrid, 4 de julio de T933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martí,, Echeverría





Se rectifica la relación de destinos inserta en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio número 150, conferidos a per
sonal del Cuerpo de Auxiliares de Artillería, en el sen
tido de que el embarco del Oficial tercero Di. Antonio
Martínez Roldán en el crucero Almirante Cervera lo es
con carácter forzoso,
Madrid, 6 de julio de 1933.
Joaquín García del Valle.
O, •
El Jefe del Negociado,
EDICTOS
Don Antonio Torres 7,\Tolines. Oficial primer.° del Cuerpo
General de Servicios Marítimos, encargado de la con
inuación del expediente instruido por pér4.dida de la
cartilla naval de José García Martínez, del Trozo de
'Barcelona, y con el número 1.247, del reemplazo de TCy27.
Hago saber : One babiénslose extraviado el documento
de refencia, lo declaro nulo y sin valor alguno; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo.
Barcelona, 20 de junio de i.—F1 Oficial encarga
do, Antonio Torres.
Don Tosé Bellod y Cano. Oficial primen) (1..1 Cuerpo Ge
neral de Servicios Marítimos, Subdele<zado de Pesca
de Altea,
TTago saber: Oue estimado por decreto asesorado del
Timo. Sr. Tnspector General de Naveigacihl, del 3 del ac
tual, justificado el extravío del nombramiento de segundo
mecánico naval expedido al inscripto de este Trozo josl
RamI'm Ferrando, por el presente se declara nulo y sin
ningún valor ni efecto el citado documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él en esta dependencia.
Altea, 21 de junio de 1933.—El Subdelegado de Pesca,
Instructor del expediente, José Bellota'.
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Don Antonio Torres Molines, Oficial primero del Cuer
po General de Servicios Marítimos y encargado de la
instrucción de expediente por pérdida de documentos
del individuo Francisco Santos Abascal,
Hago saber: Que habiéndose acreditado el extravío de
la libreta de navegación v fe de soltería del inscripto Fran
cisco Santos Abascal, folio 39 del Trozo de Cádiz, se de
clara nulo y sin v-alor los expresados documentos, incu
rriendo en responsabilidad la persona que los posea y no
haga entrega de ellos.
Barcelona, 23 de junio de 1933. El Oficial encarga
do, Antonio Torres.
•1■••■431,
Don Domingo Picornell Amengual, Subinspector de pri
mera clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos
de esta Subdelegación. Tefe encargado de la incoación
de este expediente instruido con motivo del extravío
de la libreta de inscripción marítima del individuo Pe
dro Ginard Llorca,
Hago saber: Que de las diligencias practicadas en dicho
expediente. existe la presunción fundada de la pérdida
del documento que se cita. quedando éste nulo y sin valor
alguno, incurriendo en resposabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo en esta Delegación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma, 27 de junio de 1933. Domingo Picornell.
Don José Cardona Torres, Subinspector de segunda clase
del Cuerpo General de Servicios Marítimos, Subdele
gado marítimo de Avilés, juez instructor de expedien
te instruido para acreditar la pérdida de la libreta de
inscripción que se dirá,
Hago saber: Que por decreto asesorado del ilustrísimo
señor Inspector General del Personal y Alistamiento, de
fecha 19 del corriente. se declarar justificada la pérdida de
la libreta de inscripción del individuo José Llanio Díaz,
folio 98/94, de la inscripción de Gijón, cuya documento
había sido expedido por la e tinguida Ayudantía de Ma
rina de Avilés con fecha 31 de enero de •9I I, quedando,
por tanto, nula v sin valor alguno la aludida libreta
de
inscripción.
Avilés, 27 de junio de .1933. El Juez instructor, José
Cardona.
Don Diego Ruiz Rodríguez, Subinspector de segunda
clase del Cuerpo de Servicios Marítimos y Subdelega
do marítimo de Ferrol,
Hago saber: Que por decreto auditoria(k) de la Supe
rioridad de esta Base naval, fecha 25 de abril de T932,
fueron declarados nulas y sin valor alguno la licencia
absoluta y cédula de reserva de Domingo Monteagudo
Martínez.
Ferro], 30 de junio de 1933. Diego Ruiz.
Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos de esta Institución, que se
formula en cumplimi9nto al a7tícul) 9.° del Reglamento.
DEBE En títulos • En metálico
Existencia en 30 abril de 1933:
En títulos (valor nominal)... 2.000.000,00
En metálico en Caja y c/c...... 161.504,86
En depósito en las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas 1 . 500,00
Importe del cupón 15 mayo actual
Deuda Amortizable 5 por 100 6.345,00
Importe de cuotas de socios cobra
das encarpeta de febrero último 7.602,00
Idem de 1,5 por 100 de Fondos
Económicos y de material co
brado en carpeta de febrero úl
timo 5.065,85
Idem de cuotas de socios cobradas
carpeta de marzo último 7.203,00
Idem de Fondos Económicos y de
material cobrado en la misma
carpeta 4.500,85
Importe de las cuotas recaudadas
en la Tesorería'Central durante
el mesactual 820,00
Idem íd. íd. en la Local hasta 22
abril último 225,00
Mem íd. íd. hasta 20 actual 128,00
Totales 2.000.000,00 194.849,56
HABER
Importe nómina pensiones mes
actual 16.579,75
Importe cuenta de gastos de be
cas de Madrid mes actual 1.198,40
Material de enseñanza adquirido
para la becaria Antonia Sedes 1,80
Gastos de correo, transferencias,
móviles suplidos, efectos de es
critorio, impresos, etc. del mes
actual 417,45
Existencia.
Existencia en 31 mayo de 1933:
En Titulos (valor nominal):
Deuda perpetua 4 por
1 00 Interior . . . . . 1 . 365 500
Deuda Amortizable
del 5 por 100 634.500
En Metaliro:
En caja




En depósito en las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas
Totales 2.000.000,00 194.894,56
Movimiento de socios
Existencia en 30 de abril 1933 2,651
Altas 15
Bajas 2
Existencia en 31 de mayo 1933 2.664
Resumen de huérfanos.
Huérfanos con pensión 338
Idem becarios 14
Idem en el Colegio del Carmen (pla
zas gratuitas) 4
Total.... 356
Madrid, 31 de mayo de 1933.
V.°B.°
E Presidente, El Secretario,
Jenare Eduardo Verdia Fernando Romero.
El Tesorero,




IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
